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Pyctolejeunea: 1150.
Pylaisiadelphaceae: 1197.
Rauiella: 1148.
Rhynchostegiella: 1199.
Riccia: 1166, 1172.
Ricciaceae: 1166, 1172.
Riella: 1207.
Sanionia: 1214.
Scapania: 1194.
Scapaniaceae: 1194.
Sematophyllaceae: 1161. 
Sphagnum: 1149, 1164.
Syntrichia: 1193, 1213.
Targionia: 1186.
Thuidiaceae: 1148.
Tortella: 1187.
Ulota: 1159, 1173.
